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）
を
め
ぐ
る
議
論
を
参
照
し
つ
つ
、
ウ
リ
ツ
カ
ヤ
の
作
品
に
お
け
る
空
間
の
問
題
を
分
析
の
俎
上
に
載
せ
、
小
説
内
の
病
院
と
家
と
い
う
空
間
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
　
ソ
連
で
は
、
社
会
主
義
に
よ
る
名
目
上
の
男
女
平
等
、
戦
争
に
よ
る
多
く
の
男
性
の
死
亡
に
よ
る
女
性
の
社
会
進
出
が
す
す
み
、
そ
の
結
果
と
し
て
家
事
と
仕
事
の
二
重
の
負
担
を
女
性
た
ち
が
強
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
病
院
と
は
家
事
や
仕
事
を
行
わ
ず
に
済
む
天
国
＝
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
空
間
で
あ
る
と
ゴ
ス
チ
ロ
は
主
張
す
る
。
と
こ
ろ
が
ウ
リ
ツ
カ
ヤ
の
作
品
で
は
、
病
院
と
い
う
空
間
は
意
図
的
に
排
除
さ
れ
る
か
、
身
体
的
暴
力
の
加
え
ら
れ
る
徹
底
し
た
ア
ン
チ
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
描
か
れ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
、
ゴ
ス
チ
ロ
の
言
う
理
想
郷
的
な
病
院
の
イ
メ
ー
ジ
は
存
在
し
な
い
。
　
病
院
と
い
う
空
間
を
退
け
た
ウ
リ
ツ
カ
ヤ
の
作
品
の
中
心
的
舞
台
は
「
家
」
で
あ
る
。
ウ
リ
ツ
カ
ヤ
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
イ
メ
ー
ジ
を
退
け
、
家
と
い
う
空
間
に
お
い
て
、
女
性
間
の
階
級
差
、
お
よ
ぶ
女
性
た
ち
だ
け
の
空
間
で
あ
り
な
が
ら
男
女
の
性
愛
関
係
を
模
し
た
権
力
関
係
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
社
会
主
義
の
下
、
名
目
上
の
「
平
等
」
が
謳
わ
れ
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
格
差
の
広
が
り
を
み
せ
て
い
た
ソ
連
社
会
の
縮
図
と
し
て
家
と
い
う
空
間
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
修
士
論
文
概
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第
四
節
で
は
、
短
編
作
品
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
中
長
編
お
よ
び
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
作
品
を
対
象
と
し
て
、
テ
ク
ス
ト
自
体
を
一
つ
の
空
間
と
捉
え
、
テ
ク
ス
ト
外
の
現
実
空
間
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
物
語
論
的
視
点
か
ら
検
討
し
た
。
短
編
と
異
な
り
中
長
編
は
、
①
作
者
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
た
世
界
と
同
一
平
面
上
に
あ
る
事
柄
を
レ
ア
リ
ア
と
し
て
物
語
に
挿
入
し
、
②
作
者
に
限
り
な
く
近
い
語
り
手
「
私
」
が
表
出
す
る
と
い
う
特
徴
を
も
つ
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
テ
ク
ス
ト
内
の
空
間
と
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
作
者
の
生
き
た
現
実
空
間
と
の
境
界
は
、
短
編
と
比
し
て
、
相
対
的
に
曖
昧
な
も
の
と
な
る
。
結　
論
　
ウ
リ
ツ
カ
ヤ
の
短
編
小
説
は
、
時
間
や
空
間
に
規
定
さ
れ
、
現
実
的
基
盤
を
も
ち
、
そ
こ
に
肉
体
を
も
っ
て
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
人
々
の
記
憶
の
中
の
ソ
連
を
作
品
の
中
に
描
出
す
る
こ
と
を
最
大
の
特
徴
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
神
話
化
や
聖
化
、
理
念
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
人
々
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
、
経
験
さ
れ
た
ソ
連
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
や
二
〇
〇
〇
年
以
降
に
勃
興
し
た
「
新
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
」
が
ソ
連
を
現
実
な
き
理
念
と
し
て
捉
え
、
神
話
化
・
理
想
化
し
、
再
評
価
し
よ
う
と
し
た
近
年
の
創
作
と
は
、
一
線
を
画
し
て
い
る
。
ウ
リ
ツ
カ
ヤ
短
編
作
品
群
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
領
域
に
お
い
て
、
そ
の
時
代
を
生
き
た
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
女
性
た
ち
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ソ
連
と
い
う
作
品
世
界
を
構
築
し
、
ソ
連
を
観
念
的
に
で
は
な
く
、
確
か
に
そ
こ
に
存
在
し
た
実
体
と
し
て
創
造
的
に
記
録
す
る
実
践
で
あ
る
と
結
論
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
本
論
で
の
考
察
を
通
し
て
、
女
性
作
家
の
作
品
に
描
出
さ
れ
る
女
性
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
や
身
体
形
象
、
物
語
の
空
間
の
造
形
に
社
会
主
義
体
制
、
と
り
わ
け
「
ソ
連
」
の
象
徴
性
、
す
な
わ
ち
、
ロ
シ
ア
革
命
以
降
に
登
場
し
た
独
自
の
芸
術
的
形
象
と
し
て
の
「
ソ
連
」
と
い
う
国
家
の
あ
り
方
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
国
家
の
持
つ
こ
の
芸
術
的
イ
メ
ー
ジ
は
、
二
十
世
紀
の
ロ
シ
ア
・
ソ
連
文
化
に
独
自
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
ソ
連
時
代
を
通
し
て
徐
々
に
変
化
を
続
け
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
女
性
作
家
た
ち
が
描
く
「
ソ
連
」
が
、
過
去
／
現
在
／
未
来
と
様
々
で
あ
り
、
時
代
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
国
家
の
持
つ
象
徴
性
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
も
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
ソ
連
崩
壊
か
ら
二
十
年
以
上
が
経
っ
た
現
在
も
な
お
、
ソ
連
時
代
を
描
き
続
け
る
作
家
が
人
気
を
博
し
て
い
る
。
本
論
文
で
は
単
な
る
過
去
へ
の
郷
愁
と
い
っ
た
意
味
で
の
「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
」
に
終
わ
ら
な
い
「
ソ
連
」
の
象
徴
性
を
素
描
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。
